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??? Casiodoro de Reina (1520-1594) ???? 1569 ????????? (?????
???????????????)???,?????????????????????
???.  
 The Spanish language derives from Latin, and the Christianity was spread in the Iberian 
Peninsula at about the second century. Both Latin and Christianity were introduced to Spain by the 
Roman Empire during the time of colonization. The Christian mentality has since had an influence 
of great dimension in all the aspects of this country.  Especially, throughout the long period of 
coexisting with the Spanish language, Christianity and the derived religious culture have become 
intimately integrated with the above mentioned language and have formed a compact union. This 
fact has reflected in the daily expressions. In this investigation all the biblical quotations will be 
taken from the Spanish Bible of 1569 version of Casiodoro de Reina (1520-1594), and we will 
gather and explain the significance of the short phrases in Spanish related directly or indirectly to the 
Bible. 
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Harvest House Publishers, 1996, p.39. 
3 ?? 1564 ??? Pius IV ??Trento ???????,????????????????,???????
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Aquí muere Sansón con todos los filisteos (?????,4-30)6:  ?????? 
“Y dijo Sansón:  Muera yo con los filisteos…” [????: ???????????.?] 
Armar un belén (???, 1-16):  ?????? 
“Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a 
todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al 
tiempo que había inquirido de los magos.” [??????????,?????,????
????????????,?????????????,??????,????.] 
Dar coces contra el aguijón (?????, 1-5):  ????,???? 
 “…dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” [7] 
Donde Cristo dio tres voces (???, 1-13):  ??????? 
Echar margaritas a los cerdos (???, 6):   ????????????? 
“…, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,…” [?,????????????
?,?] 
El beso de Judas (?????, 46-50):  ??????? 
“…Judas…el que le entregaba les había dado señal, diciendo:  Al que yo besare, ese es;  
prendedle.”  [?????????????????,?: ??????,????,??
?????.?] 
El buen samaritano (???, 25-37):  ?????? 
“Pero un samaritano…viéndole, fue movido a misericordia…” [????????????
???????] 
En el valle de Josafat (????, 2) 
                                                 
6 ??????????????????,?????????????????,?????????,??
???.???????????????,??????,???????????????. 
7 ?????????????,????????????????,?????:  [????????.] (?
???, 14) 
?[Jehová dirá a su pueblo:]  reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de 
Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo…” [[?????????
?:]???????,?????????,????????] 
Estar en el camino de Emaús (?????, 13-35):  ???? 
“…dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús…” [???????????
???;  ??????????] 
Estar en época de vacas gordas / flacas (??????, 1-30):  ???????????? / 
????????????? 
“Las siete vacas hermosas siete años son;  …también las siete vacas flacas…son siete 
años;  …” [????????,???????????????,?] 
Estatua de sal (?????, 13-26):  ??????? 
“Entonces la mujer de Lot miró atrás, … y se volvió estatua de sal.” [????????, ?
???????.] 
Gigante con pies de barro (?????, 1-45):  ??? 
“Esta imagen, que era muy grande, …sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.” 
[????,????????] 
Ir de Herodes a Pilatos (?????, 1-11):  ????????????????? 
“Herodes…volvió a enviarle [a Jesús] a Pilato.” [?????[??]????????.] 
La lógica de Caifás (????, 14;  ??, 45-53):  ????????? 
“…Caifás, …, sumo sacerdote aquel año, les dijo:  …nos conviene que un hombre muera por 
el pueblo, y no que toda la nación perezca.” [????,??????,????:   ???
??????,??????,????????.?] 
Las ollas de Egipto (??????, 1-3):  ????????????????? 
“…Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos 
a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos;  …” [???????????
?,??????;  ???????????,`????.] 
Lavarse las manos (?????, 22-25):  ?????????? 
“…Pilato… tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo,  diciendo:  Inocente soy yo de 
la sangre de este justo;  …” [??????????????,?: ???????,??
????] 
La torre de Babel (?????, 1-9):  ?????????????????? 
“Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda 
la tierra, …” [????????????????,?????????.] 
Pasar las de Caín (????, 8-12):  ???? 
“…Jehová dijo a Caín:  …Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, …  Cuando labres la 
tierra, no te volverá a dar su fuerza;  errante y extranjero serás en la tierra.” [???????:  
????????????.???,???????;  ?????????.?] 
Meter cizaña (????, 24-30):  ???? 
“…un hombre…sembró buena semilla en su campo;  pero…vino su enemigo y sembró cizaña 
entre el trigo, …” [????????,?????????????,?] 
Necesitar un cirineo (?????, 31-32):  ??????? 
“Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene…;  a éste obligaron a que llevase la cruz.” 
[???????,????????,?,??????,????????.] 
Para más inri (????, 19-22):  ????? 
?Escribió…Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía:  JESÚS NAZARENO, 
REY DE LOS JUDÍOS.” [?????????????,??????,???:   ??
????,??????.?] 
Sepulcro blanqueado (?????, 1-7, 27-28):  ????????,???????? 
“!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de 
huesos de muertos y de toda inmundicia.” [??????????????????!??
?????????,????,?????????????????.] 
Ser como la burra de Balaam (??????, 21-33):  ???? 
“…el ángel de Jehová le dijo [a Balaam]:  …El asna me ha visto, y se ha apartado luego de 
delante de mí…;  y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti…” [??
??????[??]?:  ???????????????;  ???????,???
?????] 
Ser como santo Tomás (?????, 24-29):  ??????,???????? 
“…[Jesús] dijo a Tomás:  …no seas incrédulo, sino creyente.” [[??]?????:    ??
????,???.?] 
Ser un barrabás (?????, 13-19):  ?? 
“…Barrabás…había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio.” 
[?????????????,?????.] 
Tener más paciencia que el santo Job (???):  ??????????? 
?[Perdió Job sus riquezas y todos sus hijos murieron en un día.]…Job…dijo:  Jehová dio, y 
Jehová quitó;  sea el nombre de Jehová bendito.  [Satanás hirió a Job con una sarna maligna 
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.] …Job…dijo:  …?  Recibiremos de 
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?” [[????????????????????
??]????:  ???????,???????.???????????.?[???
???????????.]????:  ???????????,???????] 
Trampa saducea (????, 18-25):  ??????? 
“Entonces vinieron a él [Jesús] los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le 
preguntaron…” [????????????.???????] 
Venderse por un plato de lentejas (??????, 29-34):  ??????????? 




?.???????????,?????????????,??:   At the eleventh hour 
(????, 6):  ?????;  By the skin of one’s teeth (?????, 20):  ??;  
Chastise with scorpions (??????, 11):  ????;  daughters of the horseleech (??
??, 15):  ???????;  Gird (up) one’s loins (??????, 3):  ????;  
Handwriting on the wall (?????, 5-31):  ????;  Make bricks without straw (??
???, 6-19);  ?????;  The powers that be (??????, 1):  ???,??. 





??????,??:  ”Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”, [???
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Adorar al becerro de oro (???????, 1-8):  ????,???? 
A quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga (????, 19):  ????? 
Al César, lo que es del César (????, 25):  ??????? 
Año sabático (??????, 3-4):  (????????????)??? 
Armar un expolio (?????, 27-28):  ?????? 
Atado y bien atado (????, 19):  ???? 
Cargar con la cruz (????, 17):  ????? 
Como llovido del cielo (??????, 4):  ??????? 
Como un cordero (???????, 7):  ?????? 
Edificar sobre la arena (???, 26):  ????????? 
De menos nos hizo Dios (????, 7):  ???????,?????????????? 
De todo hay en la viña del Señor (????, 1-8):  ???????? 
El arca de Noé (????, 13-22):  ???? 
El chivo expiatorio (?????, 20-22):  ???? 
El día del juicio (????, 24):  ???? 
El hijo pródigo (????, 11-32):  ?? 
En bandeja de plata (???, 17-28):  (???)???? 
En menos que canta un gallo (?????, 54-62):  ??????? 
Esperar el maná (??????, 11-35):  ???? 
Estar alguien como Dios lo trajo al mundo (????, 7, 22-25):  ????? 
Estar en el camino de Damasco (?????, 3-8):  ????,???? 
Estar en la fosa de los leones (????, 6-24):  ???? 
Estar hecho un Cristo (?????,  27-31):  ????,??????? 
Fruta prohibida (????, 16-17):  ?? 
La fe mueve montañas (????, 23):  ????????? 
La oveja negra (????, 12-14):  ????,???? 
La piedra angular (????, 10):  ?? 
La sal de la tierra (???, 13):  ?????? 
La travesía del desierto (??????):  ????? 
La voz que clama en el desierto (??????, 3):  ???????,?????? 
Llevarse la palma (????, 12-13):  ?? 
Llorar como una Magdalena (????, 1-15):  ?????? 
Los últimos serán los primeros (????, 1-16):  ???? 
Más contentos que unas pascuas:  ??? 
Más falso que Judas (?????, 14-16):  ?????? 
Más largo que la cuaresma:  ????????? 
Más malo que Caín (????, 1-14):  ???????? 
Más pobre que puta en Cuaresma:  ?(????)?????????? 
Más viejo que Matusalén (????, 27):  ??? 
Me lo ha dicho un pajarito (????, 20):  ?????? 
Meterse en un belén (???, 1-16):  ?????? 
Meterse por el ojo de una aguja (????, 24):  ???? 
Muchos son los llamados, y pocos los elegidos (?????, 1-14):  ?????,????? 
Nada nuevo bajo el sol (????, 9):  ????????? 
Nadie es profeta en su tierra (???, 44):  ?????????,???????????? 
No dejar piedra sobre piedra (?????, 1-2): ????? 
No está la Magdalena para tafetanes (????, 1-15):  ????????? 
No ser alguien digno de atarle los cordones de los zapatos a otro (???, 15-16):  ?????
????? 
No sólo de pan vive el hombre (???, 1-4):  ???????? 
Ojo por ojo, diente por diente (???????, 24):  ???? 
Pagar el pato:  ???? 
Poner el dedo en la llaga (????, 24-25):  ???(?????)?? 
Poner la otra mejilla (???, 27-29):  ???? 
Predicar en el desierto (???, 4):  ??????,?????? 
Rasgarse las vestiduras (?????, 59-65):  ???? 
Ser alfa y omega (????, 8):  ???? 
Ser el benjamín (??????????):  ??????? 
Ser el pan nuestro de cada día (???, 11):  ????????? 
Ser un Adán (????, 7):  ?????? 
Ser un adefesio (????):  ???????? 
Ser un edén (????, 8-15):  ???? 
Ser un Judas (?????, 3-6):  ?????,?? 
Sudar sangre (?????, 44):  ??????? 
Te jodes, como Herodes (???, 1-16):  ????? 
Tirar la primera piedra (???, 1-11):  ??????????? 
Traer a alguien por la calle de la amargura:  ????????? 
Ver el cielo abierto (?????, 55-56):  ???? 
Si estos callan, hablarán las piedras (????, 37-40):  ???????,???????? 
Comamos y bebamos, que mañana moriremos (???????, 13):  ?????,?????
??? 
El que no está conmigo está contra mí (????, 30):  ???? 
Cada día tiene su afán (???, 34):  ??????????? 
Sin que falte ni una jota (???, 18):  ????? 
Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio (???, 41):  ????,???? 
Quien siembra vientos recogerá tempestades (?????, 7):  ???,????? 
